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-エアコンの設定温度は
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東京電力
2.000 
平田町午後l時~午後4時が
ピークです.とくに、二σ3時間帯に
節電町ご温力をお圃いします.
正午
A 
.一日の電気の使われ方
? ?
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(万酬
4.000 
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書事事
新しい舵太〈んは.fl:婚時聞をく・っと纏めて
4kg約40分の実力でましかもファジィ儒御で.
衣型車の量や質.湿り具合を見分けて.ガスの
纏焼量や時間もきめ細かく自動殴定.遣いの
に.衣頚にはやさしい。爾で色.夜でも.朝でも.
忙しくτも。聴かなかったら.乾かしましょうa
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
支気付うであれt日制でるだ傘、 μシム~r'l"//
晴叫f一品。新し、唖:1;(んは・<，的矢口車Z功?
柑分の実力で、多めの衣舗もしっかり範 首す可百戸1
・J聴かせなかっ"弘舵かしましょう'./ 'V V 、
朝でも唄って.スピード乾嫌。
あわただしい"なのに、今日t.・・8・ d夕、2
i怨:ifi21i12ぞぞ
忙しくても唄っtスヒLー ド乾嫌。
ニれからお出鈴げ、決濯物は干したま 。 喧弘正、
.. 'お実1'" ときどきあっさり夜切る 長相理nf主主耳
しり健太〈ん本ら、省出劃捕で色後で 7'' 丸、、
私邸天気U¥にぜすtーいっ〈らと1It.・.. fI ¥' 
夜でも唄ってLスピード乾燥。
お仕・，，>;得、の奥繍 11 '穫だけど~ ・" "[ 
濁』する二とも。二んどの健太〈ん弘、パ " ïI修~
スタイムの聞にも・!U'"'fo火力色YlI.' ¥、出1.1':>/1
・t末〈んは.験薗鋤果も目先と閉じで1'. ¥九九でX
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害毒霊需言←益HlflJ君主士五五五句会←持ち.to.tW山手全な土言語詮F産草案霊葬罪表毒王手
新/畳/渇
住居=e:-J.tl i ihζZ二 &5 rz'Ti": t .l._日
ガス衣類乾燥犠<MA-(MG-S>
.留小受領制'"制剛司{製エ..調}
(4 ) 〈火曜日〉1991年ア月30日安売号 f、来斤陪靭国舌を
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魔法の味ガラムマサラ
家庭で違うスパイスの調合
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スケ トウダラ=タラ糾
マダラに似ているが、ひとま
わり小さく、体型もスマート。
大半はチクワ、カマボコなどの
練り製品、平物にされる。乙の
卵がタラコやメンタイコで、人
気銭群。特にメンタイコの需要
が急唱。子どもの方が大きな顔
をしている。
????????????、?
。
? ?
??? ??????
D'Alkyo 
線式会拡大京
ランド事業本部
..往1'21泊主人目*..僅宅協金...従団注入鐙宅
駒大東〈ラン'録〉完に街道り<tこ8
aす釘11蛤てもゑりgす
L A N 0
03(3478)3333 
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新しい時代の不動産情想実現システム(ランド〉。
いま首都圏を中心に、着々と'業が具体化していま五
新しい時代に向けて、いま企業に求められてL、るもの。そのひtつに
不動産戦略があります。企業の立地、会社機梅の集約 ・統合、
さらには効率化の追求など、不動産を経営資源tして高度に、有効
にi舌用してゆく。そんな戦略的情想が重要な意味をもってレるのですL
〈ランド>l.t、このような企業のニー ズ.にデ匂ベロッパー としての大京
の総合力を駆使した新L~、事業提案と多彩な開発メニューでお応
えする、いわば構惣実現システムです。いま首都圏を中心i二着々 と事
業が具体化。企業はちとより地域からも大きな期待カなせられていますL
?
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簡単です
キャップをはずして、ぬるだす。
理が出ています.
タッチンク寺ははじめて
芯とクシの組み合わせに
成功しました。
地肌につきに<<クシ
安心です
自然な仕上がり
便利です
忙しい方に最適。
"f1nllt券
会面倒・人'瞬間
71:犯.
企業から個人、規僕の大小など多機なニーズを多彩なノウハウで。
大京にはiIカ、な実績があります。
約3∞練lこのIl'る?ンション共同事業実績をはじめ、高機能インテリシミ
ントヒワK近郊型流通団地、一等地での商業施設、事務処理セン
タ一、きらtこスポー ツ・レジャー事業まて〈総会生活産業をめざす大京
は、企業と個人の不動産ニーズに確かな実績でお応心、たしますL
部分用ヘアカラー
園田園園・-rタヶチング 1
〈毛髭着色料〉
.(，、.，おしゃれ
YHK山発進療検式会社
? ??
??
?
?、
?
??
???
滋美容室・E聖客室専売品
〈シンプルタッチ〉発売中
今、お使~ '0)へアカラーと
併用できます0
・つけたと気づかれ主い、おL.~れな
自然色〈鳳色〉。
髪t二合わせて2タイプ
細ぐしタイプ{普通・毛の縮い人用)
あらぐしタイプ{毛の多い人用)
内容aS.2g1.50円(税銭)
・お求助は察局・化事重品庖・スーパーでどうぞ。
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